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Demà, LA BOHcME : Dissabte, a le; vuit del vespre. Primera repre· 
sentació del Festival Sagrat de R. Wagner, PARSIFAL. Primera sortida 
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Cor general dc patges, cavallers comtes, noble.; Turingians, dames, 
pele..,a-rins 'vells i joçes. 
Cos de ball, les tres gràcies, donzelles, sirenes, nàiades, nimíes, amorets, 
I.Jarants, sàtirs i faunes. 
"\festre clin:ctor, 1i..l..l'\S K:-:Al'I'J.:RTSBt:SCII 
l>in:cció c~d:nica, C. :.\loon J,J<;s!.m dd ball, 1'. P.\>11.\S 
La gossada de~ final de l-'acte primer és préstec gwtil 
del cKenneZ O ub de Barcelona•. 
~~rííJ;&. ~~lfJ~~ e~~ .. para los aficionados 2!'~.t 
a la música 
51 Vd. como otros muchos no conoce "o fondo" 
Ja música gramofónica eléctricamente im-
presionada y reproducida, si no ho comprobodo oún lo 
perfección osombroso o que se ho llegada en ambos casos, 
le intereso especiolmente nuestro oferta ... 
Convencidos de que un oporoto acústica no 
puede destacar con toda fidelidad la perfección del di~co 
eléctrico y convencidos también de que el lugar de prefe· 
rencio en el mundo de lo reproducción del sonido es hoy 
para la Rodio-Eiectrolo -el oparoto mós completo paro 
lo música dèl hogar - hacemos la siguiente oferta: 
llE-245 do 8 valvulu. 
Aparato solo, pose· 
rar 1.9001 con disço• 
per valor de P•as. 400 
Pesetas 2.150 
·~tc:O 
J o do com prodor de uno de 
los Radio-Eiectrolos RE· 245 y RE-2 31 
podré elegir uno colección de discos 
por valor de Ptos. 400.- pogondo 
por ellos solamente 280 ó 250 pe 
setes según el modelo adquirida 
Piense en lo que significo esta 
o fe rfa y no deje pa sor esta oportuni 
dod excepcional. Pi da a los ogentes 
'lo Voz de su Amo" detalles y hoga 
su elección de oparoto y discos 
LA VOZ DE 
1E·1131 Suporhele· 
~odlno do 5 vtll-
vul4ll. Apararo •oio, 
peaetna I • 2 001 con 
diaco• por vulo r 





PA SEO DE GRACIA, 46 
T A.NN HAUSE R 
.\t¡u\.'sta ,·,pera \':\ (·stn:nar-se al Teatre Reial de llrcsdc, d dia I.') d'odu-
bre dc 1845, època ~u la qual Ricard \Yagner llayia assolit, amb les SèYCS 
cht\.'s Òpt:n.:s cHicnzÍJ i cEl \·aixell Fantasma•. un pC>sllill pn.:,;l¡~j i l'SSCilt 
cllofknlwllnKist~:n írlircctor de orqucsta) ,;yin bastaut t~'lg-:tliana:nt, lnunl 
d'un son d'u us cinc mil marcs amml~. 
L \•s trena de Tanuhiiuser no Ya l:sscr per.:, d qut• l'S clí u nn ¡_(ran \.'); 1t. 
-•Fou un gcni:.--di¡.rn(. a \\·agu~;;r ;.\(mE. Schrul'dt:r J lcvrren, la • \ t:nu;;» 
cl'nqudla ocn.sió ·«mes escriviu algunes excentricitats que ¡·esnlteu gauebé 
imposo;ihh·s d~· cantnn>.-I.a marxa t!el segon arte fon adlnlrada p•·r tothom; 
alg-uns c-rilic·s, però, la trobaren «clc,;proveïtla dc llH"IIH\ll i I' Juicndl'llt del 
Tl'atrc Rdul, com qttalsCYol modern e:tnpresari cinematogràlic, posà iuconve-
ni~·n ts ni fi11'LI trist eh.. l 'òpem, arribm1t inclús a proposa r a \\'ngncr: «Per 
qn(: no ~·a sen 'l'nn11 hiittscr amb V;nbel ?~ 
\[nl~rat lllt això i altres comentaris i opiuious més o nwnys ktmenlnhks . 
l 'ohm criclà poderosament l'atenció, constituint per a tols els músic-o.; YCr-
tader:< un ncoutci);e11Jcnt remarcable. Franz Li::<zí, iutcl-lig-cnt cnln::<Hlstn :lc 
\\·al-!ncr, \'a' fer ittt~·rpn:tar l'obertura d'aquesta òpera a \rdmar l'any 1l:i4:-i 
i quatr~· llll'SOs m~:< tarrl , l'ópera sencera. 
T. 'oucrtnra de cTalmhauscn n~smJtci.,~ t:n. miniatura la hí,;tiiria nnnple:ta 
dc J'òpl.'ra i en realitat t:Xposa tots els .;;cus temes. El ::<oknuh: i ~nmchó-: 
cCor dc·Jo; pcl .. ¡.rrÏ11'i• contra:;:ta bellament amb l'l.'xnh~:ràm·ia tantàsltca de 
in m 'tsiea clc \\•mtsbo.:rg . 
• \c¡u~·=-ta ob~·rhtra és tan completa de fonna i tan densa dc matèria mu-
sic:tl c¡Ul' ha arribat a ésser, a traYés dels anys i dc la històna, potser la 
més univer¡.;ahncnt important de totes lês obcrturl's tl'\,pcra. 
IIi han dueo.; ,·crsions de cTannhausen. En la orig-iual, l'obl'tlura fine:íx 
ahan~ del primer ade cont ltlla entitat mu,.;ical totalm~·nt st:parada. En la 
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nomenada ,·u-sió de París, rerisada per a coordinar l'obra amb lc~ cxigt:-u-
cie~ d<.' la Grau Opera Francesa, l'obertura no fineix amb rotunditat, smò 
que s'amalgau1a ràpidament _amb la música de la primera c;;cena. 
.-\CTE PRDIER 
Ql:ADRE PRD!l!R 
L'll'<t·~ na rcprèscnta ttu paratg-e del J\fout de Venus. Nímh:s, Sirenes, 
):¡dades i :\lénmks, dansen o estan redinades Yoluplttosamcut ~obr<:· cb bancs 
ondulants. \1 11uny hi ha Ull llac on es banyen algmtcs Nàiacks. 
.\1 primer tcnm: dc l'escena, 011 les ajud:mtes tic Y<!IIU~ s\·sbnrg-cixen. 
La Dt·a dc }';\mor, recolzada llà.nguida1nent en ::;on llit, té 1'csgunnl lit eH 
T:tulthliuser. m c:\\·alkr es sent abatut i fa:;tiguej:tt d'aqtt.cixn vicln dc plaers. 
Vt>nns li prt•Kllttta la causa de la seva melangia i ell diu que està ltp de 
plm:r~ Ycmtst.ian<; i desitja tornar a la teua que ltH ttbandouat. La bella dea 
J i rdn:u el consol que ella li dóna quan estava trist el seu cor i el renya 
tlolçnmcnt, tk·mannnt-li que com a bon trobador canti lloant l'amor immortaL 
'l'aunhüuser s'aixeca i comença a cantar la seva cLloauça dc Venus»; mes 
els ~o.:t1<; mot:> són forçats i iusincers. Deixant caure l'arpa toma a dir que 
es dalcix p~:r la terra i que entre les dolces cadenes de \ enu;; es sent enrogir 
dc \'ergon~ a. Yeuns con<;ent en deixar-lo tornar a la terra ; mes prediu :;ou 
retorn proper a aquelles regions de \Oluptat. 
L'escena t•nnna miraculosament. 
QL'ADRE SJ;;GON 
\"enu~ i d sen seguici han desaparegut i Tannhaus~.;r es troba, rcpeuti-
uameut, a una •all formosa prop de \\artburg. En aquesta Yall, la calma i 
sert'nitat dc la qual contrasten ·~·h-ament amb l'ambient de tVeuusberg» que 
tU3 
En un ambiente tranquilo y distinguido encontraré usted tod os los 
plates típicos de la cocina vasca y catalana 
COCKTAILS - CERVEZAS DEL PAÍS Y VASCAS - APERITIVOS 
CAVIAR FRESCO - FOJEGRAS 







UNOS LRP>IOS fNCfNDlDOS 
POR fl ROJO DfRM~NfNTf 
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SON LOS MEJORES 
'I 
; 
Tannhiinsl'r acaba d'abandonat·, hi l1a un petit altar u la \'orl'ru dd ~amí, 
davant dt'l qnal d c:n·alh:r ~·ag-.::¡10lla per pr;:g-ar i fo.:r pl'nitència. Lo.:,; notes 
dd flabiol d'un pa--tor i l'eco dels esquellerincs d'un rl'mut qul· pastura ¡w}-; 
\"aitant,;, lrt·llCJUCll suaument ]a quietucl de ]a YaJ1. 
l'<tssa nu g-rup 1h/ pdt'gTins cantant i d pa,-.;tor 1h:ixa cic tcwal ,;on flahiol 
¡wr cknúmar als rnmt·n~. qnc preguin per dl a Roma. 
La h:llc,;a i la pau e lc la terra són t·om llit bàlsam 1h: t·onsol pt·r a l 'únima 
cld pn:ulor J.ll'lh:clit. Tannhüuser cau ag~·nollat i n:gr:wia a lléu t'li una l:S· 
pll:nrlida i noble pregària. :\I..:ntre ell està en oració, anibcn ..:1 Landgran. 1 
:dguns ell-ls :,;¡:u-; e:l\·al\crs i fixant-sc en 1\·,;trany pt·rsc•tJatg;: qn..- prq~a ta,¡·, 
d(;l·utanwnt, l'S 1k'.~lll'l'll nn moml.'ní. .-\ mb g-ran eshalaïnll'nl l'i l"l'l'lllll'IXdl i .. ] 
uumutcn pd nnm p<.:r d qnal els era conegut abans : En nc! ,\1 Jll'liiC'IPL 
dubten si la Sl~l'a 1·i,;ita s"'rfi en to de lluita t> bé tk pan i •nni~lal ; mc~ 
\\'olfram, el ~l·u :111tic nm i e i a l'ênl\cnB ri 1':1\ trnbndot, s 'ntansa ,·..-rs dl ', 
amb ds bmços oberts. Tnnnirüuse.r co1rtcsta· evaïïiYnllll'lll h:s prc.:g-untt•s c¡nl' 
li fan sohrl· d lloc on ha estat durant els scn1s anys il'abs('tlf'Í<l. E l Lnuü-
. ~rnm.; im;,islcix rh-mnnaat-li ttne els acompanyi i p.:r tal 1k• l'Olll't'llcc'l, \\'ol-
frnm li diu q11e lsnhe1, la neboda del Landgra\'C, espera amb an:-;idat d 
rdorl! del c;waller, les trobes del qual guanyaren els ¡ms~nt~ lrukus. • 
Tannbiinscr, en sentir ni.~ò, conqent amb aleglia tomar i pri:mtct colllpdir t:H 
el proper TmH~.:ig- del Cant, el premi del gual St:rà ln mà cl'lsnhd. La r;:stn 
del sc:g-uici dd LandgraYc s'atat1sen al caYallcr per uouar-li la bclll'lllgnda 
bai xa d h·16 sobre un fiu al gmndio'<ameut brillant. 
.\.CTE SEGO:\ 
Sala tk Ccrtàutt:ns o .Hausió del Caut al Ca,;tdl clc \\'atlhurg-. 
Esclatant de joia pel retorn de Tannbauscr, Isabd sahHla a la :.\l<uts~<'• • 
del Cant èi'Ocant cxaltadament els antics triomfs del trobaclon en aq ucll 
lloc. (l>ich, tenrc Halle). 
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DE TOT ARREU 
Entra T:umhanscr i s'agenolla emocionat als pcus tl'lsabd, qu~· confo~a 
1l demana que s'alci. Se¡rucbc després un llarg duo entre d:' clos ~·unmorats. 
""olfraw an-iba al moment culminant i da"Çaut dc l'cscctl~'l. que veuen sos 
ulb, comprèn qnc tindrà que renunciar per ~empre ml::; a 1\:.-:pcrançu tl'é:'ser 
estimat per Isabel. La seva profunda resignació fonua un bellissim contrast 
amb 1\::xaltació amorosa d'habel i Tanuhauscr. 
Es el dia del Concurs i els Trobadors t Cortesans entren solemncmeut 
aclamant al I.andj.!raYc, ab acords majestuosos d'una 111arxa prot•t:s:.wnal. 
Quan tots c~tau asseg-uts, el Landgra\'c dona la bcnviugiHla ols routcn-
dcnL-; cid Ccrl<\mcn, amb una be11a ària pk11a dc noblcsn i dignitat, eo-
mcuçnnl dc~pré~ el Coucur~. 
Quatre palg'l'S treuen a l'atzar d'una copa d'or els uom-; tkls nssig-nnts 
per comcnçnr è1 Certamen, nuuuc1ant qne Wolfram cantad'l primer snhrc el 
tema clc l'Amor. 
\VolfrAm ç•xposa amb gran eloqüència la .'>eva concepció de 1 '.\1nnr, que 
dc,;crin com qnclcoUl pm: i eteri> compnrm1t-lo amb un ri(•rpl crist::~l-) í. 
Tannhihtsct·, recordant la seva pasada vidn n Venn.::hct¡.r. demostra ln 
seva <lisC'onformitat amb aquesta lloaJtça de l' .\mcn· que el pi nin !:a~l, 1\li.'S 
poc nnknt. No po¡:rucnt contenir-se per mé-; temps, ~·aixl'C'tl soht:Hlanwul en-
rogit i vehcml.'ul, cridant l'atenció dc tot~ els concntTC1tts. i\mh exaltació 
apassionada comença a parl:;tr d'un tipus d'Amor més terrenal i nrlrcçant-se 
a "'olfram li diu : -cEs veu ben clar, oh Troba<lor! qm· 11111i ltas ~apig-nt 
el que és amor! Ri cerques la pma perfecció, íc,c; detenir els estels i adora 
llur perfecció, car ells no foren fets per 1'.\mor. Quina felicitat pot ha\·cr 
mé:; g-rau que Ics carícies ardeut~ d'una dona? .\quc~ta í:s la wrtatlcra g-au-
bança :unorosa, car l'ú11ic amor és el que dóna plaer! • 
Davant d'aquesta sensual definició dc 1',\mor, Tlitcrof, uu l.':xallat ca-
Yallcr, s'aixeca i repta a 1~m1tal combat al dissot1:at Tannh¡iusu, qne ex-
citat per la proYocnció, contel'ta que un subjc..:l\.· tau sorrut com Httcrof no 
pot cou(:ixu lel' delícies de l'amor i seguidament amb <·xnllm:iú g-ain:bt· sal-
vatge, com~uça ht t"eYa blasfema lloança a Yenus. ,\4udl snnilq~i. l'li aquella 
BUSUTIL 
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aspira ;al honor de contar 
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AYENIDA 14 DE ABRIL, 399- BARCELONA 
ycncrabll· llHlll,.;w, fn brollar una onada d'imlig-na.:iú entre l'I-: c:l\'allcr.; que 
dèsctnbcinant llurs espases aYenccn amenaçants Yl'l'S Tanuhiiu:-1cr. 
Isabel, que bn escoltat horroritzada el cant dd -:l'li l'!'tllllnl, •::> P•Jsa 
entre ds caYaller,; enfuri-:mats i Tannbaus.;or, implorant llur pcrdíJ amb fra..;cs 
1 m>.ica cie sut.Jpu bt.!Ucs:... 
El Land~raY<! pronttnl'ia la se,·a ill\;o]ablc sentència. 
D~.:clara a Tannbaus~.:r proscripte del rdalu11..:, afegint qnl! l'I caYullcr pot 
uniJ-Sl' a la caraYana de pelegrins que \'au a Roma per tal dl' dcm:.mar al 
Papa pcrtló per lc:> sen!~ blasfèmies . 
. \1 lluny es ,.;ull • 1 aCant dels Pelegrins• i l.J:., seus nl:ccnls omplen de 
tcudrc,.;a I 'ànima del congoixa~ ptuiteut. cA Rmna! » t·xclama Tannhiiuscr t 
amb uu ;scst de tiese~pemció surt d'aquella mau.;i6 cu la qual resta plorosa 
i a!Jatuda In incons•)]~tble ls!:'Dd. 
;\CfE. ï'ERCER 
La ntll lJI opèra dc \\-artbnr¡4 amb l'allar rústic ni t·vstat eh: I cnmf. 
lla pa:-.-;ut t:n any. Isabel ageuollaua Jayaut l'nllar, l·,.;pcra ... 1 rdorn (lcb 
pcll-grins. nain:bé IlO ,.;'atreYeix a peusnr que Taunhtinst:r pu¡.rui rcl<unar amb 
c11s; llll'S ella pn:ga fcn·oro,.;ameut pel !'eu cstimnt. 
,\rriba 'Yolfmm i contempla amb pena aqudla clona qth: dl c:-;tima nmb 
tota la s~.:va ¡tuima sen.o;c cap esperança rl'êss..-r cotTl'spost. 
ComulÇa a sentir-sc al lluny el caut úd,.; pdq.~riu,.; que s'aprn¡wn. Quan 
arriben a prop dc l'altar, Isabel cerca en llur~ rostres la mirada d.: l'ltome 
que estima d seu cor. 
Di,.;sortad:tmcnt, Taunhauser no >e amb ells. Tsabd, dcsc~p~.:racla, torna 
a aglnollar-s-. i preg-a amb el f...:n·or de le:; ahnègatks a 1:1 ~f:'ln• dc Déu. L1 
solemnial i patl:lit·a be1lesa d'aquesta pregària l'ha fet familiar per a tots 
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L'Çxtw;i religiós d'Isabel dura tllla llarga estona. En aix.:c:ll·-~c, Wolfram 
se li atansa demanant-li que li permeti acompanyar-la fins a cn!;a scYa, 1 
ella, amb un gc~t delicat, dóna a entend1·c a "'olfram que la fi dd ~cu camí 
(:,;. d Cd. Seguidament comença a pujar pel tossal, d..:~apan.•ixt•ul com 1111 
ombra. 
La nil t~omeuça a enfosquir d paisatge, m.:,; \Yolfram, entregat als sens 
soumis, resta pensatiu a prop de l'altar. Incousclenlmcut pn:-n son arpa 1 
cometi Ça a fer ,·ibrar h:s cordes harmoniosament .. L'Lstrclla Ycspcrtina apn-
rdx al firmament i el trobador, inspirat per la seYa pàl·licla lluïsor, c.mta 
la bellíssima Romança dc l'Estrella. 
Encar els dits de \\'olfram arranquen uotes eh: l"'s n•nks tk l'arpa, quau 
uu estrany }H.:rson,ttgc uttra: \'a Yestit <lc pelegrí, el .seu l'()sln: rc,·da el 
cam;anci del seu co,.; i l'agonia dc la seva ànima. l:!;s Tannhüuser que ~airnbé 
no pol Íl'f aguantar son dèbil cos repenjant-se en ~on bàcul dc pckgrl. \rolfraut 
el reb amb profunda emoció, n¡ssnbentant-s<! per les SCVI.!S pnrnulcs dc què no 
lm aconSl•gnit el perdó del Sant Pare, que jurà 110 perdonar el seu pecat 
fins quo.: a son Hà(;ul I'apal rebrotessin fulles i flots. Eu Ja seva dcso.:~pcració, 
Tannhanscr c¡;tà decidit a tornar a Yenu.sberg. Un costat dc la muntanya 
s'obre i la Dca apareix com una \isió fantàstica, amb els bmços oberts i 
cantant la ::;e'n delirm1t i seductora melodia. \Volfram lluita tcrvorosamcnt 
per la salvació de Taunl1iiuser ¡ finalment ,se li acut pronunciar el nom d'Isabel. 
El dissortat 'l'anuhiiltsl!r aleshores, arrepeutit sincerBllll'llt, cau agl!nollal. 
)abones Barantté 
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BAR CE LONA 
RBLA. CATALUÑA, 41 
SEÑORA: 
Exija siempre esta marca 
que es una garantía de 
buena calidad 
Hautes nouveaulés de 
Paris en exclusivités 
Soieries - loinoges - Velours 
cnis et gronde fontoisie, etc. 
l\1. 'l'r\SCHÉ~lACJtÉR 
Se toma con leche 1 con agua o solo. Pídalo en cafés 1 bars y granjas 
Yuimel es el preparado més practico para tomar el CACAO A 
DOSIS : Basta disolver un saquito en un vaso de agua o leche 
caliente o fría y SIN NECESIDAD de añadir azúcar, queda 
preparado un riquísimo alimento 
IIAP/(TER~OS!N 
contra Dolors, Cops, Congestions 
L'albada t'Ol lh.!nça a fomhe les tenebres i uu g rup dc cavallers s'apropa 
pd camí portant damunt d 'nu baiard el cos d' lsabd, qnc amb les se-ves 
oracious ha sah·at l'ànima tld peuiteut oferi nt cu catwi la Sl.Hl pròpia vida. 
Qu::w Tannhausl.'r, amb pregon dolor, s'agenolla al costal tlt· la sc,•a esti-
mada, e,; \'CU dalt tlc la mnnta.uya uua proccc::;ó dc pelegrins que anuncieu 
cantant el gran miracle. Poc després de Rortir dc Roma Tannblluscr, rebro-
tareu fulles i flors al ~àcul Papal. Tannhauser ha es tal rl'<li mit per Ics 
prcgàrit·s cl'bahd. fiosting-nt per \\.olfram contempla pc1 darrera n·gada d 
n>slrL dc Ja Sl.'\"a cstlm:ula, mentrcs els pelcgritl~ canten k~ lloances d~;: l'ànima 














.CREACIONES Y EXTENSOS SURTIDOS 
· LANERIA ·LENCERIA 
NFECCIONES . 
OIARIA EXHIBI N DE SU ACREDITADA COLECCJON DE 
MODELOS,TODAS AS TARDES.DE5A7·PRECIOS LIMitADOS 
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PUERTA.FERRISA, 2 3 Y DUQUE DE LA VICTORIA. 1 • 3 Y 5 
Teléfonos 17806 y 13392·8ARCELONA 
G. l'ISTOR 
C. HA:-\:-1 




UA DE COtONIA 
TANNH A US ER 
ACTO PRL\IERO 
\'.\LLI\ l'l.ORJUO Y ,L'u;;-;o 
Aparecen en escena Tannhauser y Venus. Ducrn1c T:muhauscr eu su 
scno mieutras distintas visiones mitológicas pa,san por sn dct-rcclor ; sattros, 
silfidcs y bncnntcs llnnzan en escena rimliendo hotucunjc a Vt•nu~. 
Tanlüiuser sicnte la añorauza de los pracl0¡s primavcralcs y n~ueflos ; 
quisicra oh· el tañi<lo de las campanas1 la esquila de los rcbatios: VL·uus Ïl1-
voca a satiros y ba.cante$ para qtte distraigau y alegren cOJJ :-;u1s danzas a 
T:mnhauRct. 
Oycsc la zampoíia del pa.stor qt1c cntmtn alegre mclotlía ; pcn·ílJc,«c fi Jo 
lejos el canto de los peregrines que "\Tan a Roma; cada vcz hàccsc mlts per-
ceptible el canto, hasta que aparecen eu e¡scena los peregrines vol vien do ~~ 
emp render el camino a implorar el perdón del Papa ; aU:jansc·, y cuauüo 1 
apenas se percibeu sus cantos, 6yeuse las trompctas dc uuo~ cnznclorcs. Apa-
recen eu escena \Volfran de Eschenbach, amigo y admirnuor dc T:mnhiin~er, 
quieu al reconocerlo ,se lamenta de la auseucia que Ics ha tcuido duraute 
lat·go ticmpo, priv{mdoles de la delicia de sus inspiradas eslro[as ; ruéganle 
él y sus compaiieros vuelva otra vez con ellos, y asista a la hcsta dc la 
Poesia <Jih! ha rl.: l'dcbrarse en el ca .. tillo dc lsalwl. Tannhiiuscr n:-ll•nte " 
se va cou ellos. 
TAMBUL 
CABARET DANCING ARISTÓCRATA 
GRANDES ATRACCIONES 
INTERNACIONALES 
FRANCI SCO lA YRET, 106 -TELÉFONO 35277 
., 
:SI LA. SEVA 
ES 'MADMIEX 
CAUTXULINA 
OOAllMít 2 4 
E . BABICB 
CA.FÉS DEL BRASIL 
POR TODA 
-ESP.~NA 
EXIGID LOS CAFÍ:S DEL BRASIL. SON LOS 
MAS FINOS Y AROMATICOS 
BRACAFÉ CASAS BRASIL BRACAFÉ 
. .. 
I I ~ f j 
MARCA 
f;.!' 
, " . -
., J ••• ' 
4.0 y 5.0 año 
VINO BLANCO DE ESPAÑA 




EXCELSO ( tipo Mendoc, reserva 1904 ) 
BORGOÑA ( 4.0 año) 
ROVAL CLARET ( 4.0 y 5.0 año) 
f 
DEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES 
FRANCISCO DE HORMAECHE Y C.A, S. L: 
VÍA LA YETANA 45, ENTLO. - BARCELONA - TElÉFONO NÚM. 20713 
ACTO SEGl:JNDO 
EL C.\SUIJ.O DE l~AllF.I, 
Sala principal del castillo engalanada, por celebrarse la fic~ta dc la 
Pocsín. 
Radiantc de alegria preséntase Isabel, pncs sabc ha dc tomar part!! en 
la fiesta Taunhiinser. 
Los clarines auttncian la llegada de noble~ e in-..-itados a la [lt"sla; los 
pajes demandan silencio a los presentes, pues la Iiesta ,:a a comcnzar y los 
podas vnn .1 .:utonnr sus cstrofas. Ttxlas la:< canci~lws cic Iu~ podas ,·nall~:l'\.'11 
el amor ; cn::n (\écl·se Tannh~\user y al son (\.:.· :-;n lira entona n¡msiunaüns es-
tro fas, y (\irigiéndoo;c a los dcmas poetas, les Llin! que no saiK·n t•antnr t'I 
amm, pon¡nl· no lo conoccn ni lo ban scutido j;:nnús, dlCI(·nclolc¡; qut· pnra 
COJ10t'L'rlo hay qm· haher esh11.lo eu el \'cnusbcrg. 
¡ ¡ Maldición! ! exclaman los presentes, y, cmpuiíando s11s cspnclüs, aco-
meten a Tr:mnhauser. Interp6nese entre ellos Isabel.. . Oyesc aúu cu la lcja-
uía el cat1to de los peregrinos que, con la esperanzn del pcrdóu, van a Homa. 
Isabel y Wolfran dicenle a Tanhauser que escuchc esos cnntm; dc fc y cspc-
ranza y que vaya a implorar el perd6n de s u culpa... Ha cstndo cu el 
Venusbcrg y esta maldito ... S6lo el Papa puede otorgar su perd6u. 
Inundada el alma de Tannhauser por la beatitud del canto dc los pcui-
tentQS, levautase y e-xclama: ¡ i A Roma! ! ¡ i A implorar mi pcrdóul I 
ACTO TERCERO 
F.!, '11:-;)10 \,\l,U: Df,l. l'Ri,IER ;\CTO E~ t:S A 'f \IHli\CER [)l'." \\'U 
En una cruz esta abrazada Isabel implorando sca concechdo el pcrdón 
a Taouhiiuser. 







PIANOS AUTOPIANOS : GRAMOLES : DISCOS ROTLLOS 
TERMINIS i llOGUER 
1 /~ DE CUA QUE CAP A TOT ARREU 
Exposició: Clarís, 43 • Telèfon 16086 - BARCELONA 
ASCENSORS · MONTACARGUES 
FUSTER- FABRA 
CALEFACCIONS · VENTILACIONS 
ho lnstof•lot l'Ascensor que fvnciono en aquest Gran Teatre 
LES MILLORS REFERENCIES D 'ESPANYA 
Magatzem I Tallers , Clorrs 28 
· Telèfon 22134 ' BARCELONA Oficines: Corts, 617, entresol Telèfon 22133 
Direcció i personal 
nocional 
El disc irrompible : Pes Pluma : Duració indefinida 
Lo impressió més perfecte 
Fonogràfica Ibèrica, S. A. 
Aparecc en el cielo purfsima estrella y hacia ella ,·ncla d alma dc 
Isabel ; ""olfran, en inspirada estrofa, canta a esta dh·ina ~strclla dc la tarde. 
::\ClCHE OllSCt;R.\ 
Oycusc lamcntos; es Tannhauser ... Ha vuelto de Roma ... , esta maldita ... , 
dice a Wolfran huya de su lado .. . El Papa no quiso concederle su pcrdón .. . 
Con frases de ternura, dicele que por é1 mega una santa y que su cnlpa 
serí1 barrada. 
Vuelveu los peregriuos ... , stts cantos de espc.ranza alegra11 los yalll':- eu 
la quietud de la noche. 
Tannhauser, lleuo de fe, implora al cielo su perdóu. 
¡ i Rue¡ra po.r mí, Isabd! ! -exclama - ) muerc l'R hrazo:-; tk lm; pc-
n:gtinos. 
La nochc sc disipa ... Brilla el sol. • . Ha triuufado la fc ... 
Los pereglinos entonan su beàtífico canto. 
Dents blanques i brillants 
i boca sana 








C . )[QOR 
e A F t N B A R <PLANTA BAIXA) 
RESTA URi\.NT I CAFÉ DEL LICEU 
"OM. NIA'' 
EaDpreaa Anuadadora 
Tipografia LB AcBdémicl! 
e. Ortmados, ff2· Tel. 17452 
COMERCIAL 
PIRELLI, S. A. 
Ronda Univeraidad, 18 
B A R C E L O N A 
LA MARA VILLOSA 
F A J A 
DE GOMA 
evita las arrugas en la cintura 
y mo]dea e] cuerpo dandole 
fJexibilidacl en las líneaa. 
Los sos ten es de goma 
Freya 
son el complemento impres-
cindible de la mujer elegante. 
Passeig de Gràcia, 18 
